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由于霍布斯所处的历史年代的缘故，复杂的、急剧变化的社
会关系对其政治态度和学术思想深有影响，在他的学说里，恐惧
伴随着人类，自我保全成为人类活动的最主要的目的。霍布斯一
生颠沛流离，可能恐惧真的是伴随他一生的性格特征。在他晚年
的作品《自传》中就虚构了自己的一个孪生兄弟的“恐惧”。所以，
随着政治形势的不同，霍布斯的政治态度极为善变，学术思想中
也多有矛盾之处。
一、关于罪行
在霍布斯看来，“罪行是一种罪恶，在于以言行犯法律之所
禁，或不为法律之所令”。罪恶与罪行是不同的，“罪恶便不仅在
于为法律之所禁为、言法律之所禁言，或不为法律之所令为，而且
也在于犯法的意图或企图”。 从这可以看出，霍布斯认为，罪恶
的外延大于罪行，而且霍布斯不赞同主观归罪，否定思想犯。如
果只是幻想占有他人的财物、奴仆或妻子，没有以武力或欺诈夺
取的意图，就不能认为是犯罪。对此应当宽容以待，对于这种罪
恶，上帝可以要求他负责。同时霍布斯认为有些行为需要宽恕，
不能认为是犯罪。这些行为或者是出于人类自保的本能，或者对
之责难是完全不合理的。
二、关于罪刑法定
他认为，罪恶与法律相联系，没有市民法的地方就没有罪行，
没有主权的地方就没有罪行。没有市民法，人们便无处控诉，只
能依靠自然法来判断是非，只有罪恶与非罪恶之分。同样，国家
的产生不仅为法律的制定提供了可能，而且拥有的权力也为制裁
犯罪提供了可能。“在行为发生之后所制定的任何法律都不使之
成为罪行。”因为行为人在行为时，并不知道他所要实施的行为
是将被禁止的，事后的法并没有溯及力。根据霍布斯的论述，我
们可以看出他认为罪行是在国家和法律出现之后才有的，任何行
为被认定为罪行都应当有法律规定，即坚持了罪行法定原则。
在霍布斯认为罪与罚的关系应当恒定：“当惩罚已经随同罪行
在法律中有所规定，或在类似案件中经常施行，那么罪犯就可以免
除更重的惩罚。”接着他又推论“如果惩罚在法律本身中已有明确
规定，而在犯罪之后又施加以更重的惩罚，那么逾量之罚便不是惩
罚而是敌视行为⋯⋯对禁令制定前所犯行为施加的损害不是惩罚
而是敌视行为。”可以看出，霍布斯从正义的角度也得出了刑罚法
定的结论。假如一种行为未被禁止，就不能对行为人进行惩罚；对
被禁止的行为，不能施之以比行为时更重的惩罚。违反者两点的
都不是惩罚，而是敌对行为，在法律上都是不正义的。
但是我们也应看到霍布斯在《利维坦》所表述的类似罪刑法
定的思想并非现代意义上的“法无明文规定不为罪，法无明文规
定不处罚”。如他认为，惩罚是犯罪的后果，“如果这种惩罚已经
由法律规定，他便应当接受，如果没有规定，他就应当接受任意规
定的惩罚。”霍布斯在《论公民》中谈到：“在没有规定制裁的地
方，或者是没有通过书面来规定，或者是没有通过某个人因为犯
法而受罚的前例来规定，那就意味着，制裁是任意的，即取决于立
法者即主权者的意志决定。因为任何可以违背它而不受制裁的
法律都是无用的”。 这种任意的惩罚实质上又是对刑罚法定的
否定，这也是霍布斯思想上矛盾之处。
三、关于罪刑相适应
霍布斯否定了古代斯多葛学派的主张，认为罪刑并非性质都
一样，而是有轻重程度之分。“罪行的轻重程度是根据许多不同
的尺度来衡量的。首先是犯罪根源或原因所含有的恶意，其次是
坏事的影响，第三是后果的危害性，第四是时间、地点和人物等条
件汇合造成的情形。”。他认为，就相同的违法行为，主观方面的
动机不同，犯罪的恶性也就不同。比如，出于恃权、恃富而犯下的
罪就比偷偷摸摸犯罪的恶性更大一些。因为前者藐视一切法律，
再犯罪的可能性比较大。针对同样的行为，受害人多的比受害人
少的恶性大，利用公权力实施的犯罪比一般犯罪恶性更大。对于
私人的犯罪行为，则可以根据社会的一般观念判断恶性大小。
霍布斯对刑罚的目的并没有专门的论述，在对罪行根源的探
讨中，表达了一些对刑罚的观点。他认为，无知可能会导致罪行。
如果法律已经公布，而且能够被人们凭自己的意愿就可以了解
到，在这种情况下不知道刑罚不应成为豁免理由。“在所有的国
家中，惩罚乃是众所周知的破坏法律的后果”。一个人自愿做出
某种行为时，就意味着他已经接受了由该行为所引发的一切后
果，包括刑罚。虽然将惩罚作为违反法律的后果，但霍布斯完全
没有报应主义的意思，他所表述的完全是功利主义的刑罚观。“不
是为了使罪犯服从法律或是使其他人通过罪犯的事例服从法律
的目的或者没有这种可能性时，所施加的一切痛苦都不是惩罚，
而是一种敌视行为。”在他看来，惩罚犯罪，就是为了预防犯罪人
再犯罪和其他人犯罪，是双边预防主义。
四、结语
霍布斯的确是一位伟大的思想家，他虽然不是一位专门的刑
法学家，但是基于对自然状态和政治的研究，他也提出了许多涉
及到刑法学知识的观点，在当时的社会环境和历史进程中是有一
定的积极意义，这些刑法思想也可以被看做是近代刑法理论的起
源之一。
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